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 : بیمار عشیش 
یه ثیٕبری اِتٟبثی وجد استت وتٝ ثتٝ لِیتُ ٞپبتیت 
ٚ ختٛل ایٕٙتی  ٞتبی، ثیٕتبری ٔستٕٛٔیت ثتب لارٚٞتب
، تٟتٛ  ٚ  اشتتٟبیی ثتی .  شتٛل ٞتب ایاتبل ٔتی ٚیزٚس
لرل شتىٓ  ،اختلالات ا٘عمبلی  ،سرلی  ،، تت  استفزاغ
.  ثبشتٙد اس علائٓ ثیٕتبری ٔتی  پٛستیٞبی خٛ٘زیشیٚ 
 ٞپبتیتت شتبُٔ  ٘ٛ  اصّی ٞپبتیت ٚیزٚسی 5تبوٖٙٛ 
 .شٙبختٝ شدٜ است   E ,D ,C ,B ,A
، الدأبت حٕبیتی ٚ لر ٔبیعبت ثدٖ جبیٍشیٙی : درمان
 . صٛرت ِشْٚ پیٛ٘د وجد
 بهپاتیت نکات آموسشی در  
-اس طزیك خٖٛ ٚ تزشحبت ثدٖ ٔٙتمُ ٔی  ة ٞپبتیت
ٚ ، ٔتبیم ٔٙتی  ، ثتشاق آٖ لر ختٖٛ ٚیتزٚس . شتٛل
ٚ  ٔختب ٚ  اس طزیتك  ٔتی شتٛل تزشحبت ٚاصٖ یبـت 
ٕٞچٙتیٗ اس .  شتٛل ٔتی ٔٙتمُ ٘یش پٛست آسیت لیدٜ 
ٞتبی تٕتبس طزیتك  اس(ٞبیشتبٖ ٔبلراٖ حبّٔٝ ثٝ ثچٝ
 )٘شلیه ثعد اس سایٕبٖ یب لر ٍٞٙبْ سایٕبٖ
 
 .  شٛلٔٙتمُ ٔی
-یٓ ٚ ٘شب٘ٝعلا.  ٔبٜ است 6تب  1لٚرٜ وٕٖٛ ثیٕبری 
ٚ   ستز ٚ صتدا ٕٔىٗ استت ثتی ٘ٛ  ة ٞبی ٞپبتیت 
 ، سٛء ٞضٓ اشتٟبییثیٕبر ٕٔىٗ است ثی.  ٔتؽیز ثبشد
، ٘بخٛشتی ٚ عتعؿ لاشتتٝ  ، لرل عٕٛٔی ، لرل شىٓ
اٌتز .  ٕٔىٗ است ثتزٚس وٙتد یتب ٘ىٙتد  سرلی .  ثبشد
رً٘ رٚشٗ ٚ الرار  ثٝ یزلبٖ رخ لٞد ٕٞزاٜ آٖ ٔدـٛ 
 . وجد حسبس ٚ ثشري است.  تیزٜ خٛاٞد ثٛل
 های تشخیصیبزرسی
 آسٔبیش خٖٛ 
لر ٞپبتیتت  ٚ لارٚیتی  حٕتبیتی ٚ  لرٔتب  ٖ:  درمان
 .ٔی ثبشد  پیٛ٘د وجدٔٙاز ثٝ ٘برسبیی حبل وجد حتی 
 پیشگیزی اس انتقال ●
-اس طزیك استفبلٜ اس ـزآٚرلٜ ة ٚیزٚس ٞپبتیت   
،  ، تٕتبس ختٖٛ آِتٛلٜ ثتب  شت  ٓ ٞبی ختٛ٘ی آِتٛل  ٜ
 ، پٛست سخٕی یب آسیت لیدٜ اـزال سبِٓٚ  ٔخبطبت
 
،  ، خبِىٛثی ٚ حابٔت ا٘تمبَ اس ٔبلر ثٝ جٙیٗ ٚ ٘ٛسال
، ٚستبیُ ؼیزاستتزیُ ل٘دا٘پششتىی ٚ  تٕبس جٙستی 
، تیػ  پششىی ثخصٛص سزً٘ ؼیزاستزیُ ٚ ٔشتزن
ایٗ ٚیتزٚس اس راٜ لستت .  شٛلٚ ٔسٛان ٔٙتمُ ٔی
ثٙتبثزایٗ . شتٛل لالٖ یب ثٛسیدٖ ٚ استخز ٔٙتمُ ٕ٘ی
 . رعبیت ثٟداشت ـزلی اسبس وٙتزَ عفٛ٘ت است
ثٝ لٚ ـزْ ٚجٛل لارل وتٝ لر  ة ٚاوسٗ ٞپبتیت  
شتٛل ثٝ صٛرت لاخُ عضلا٘ی تاٛیش ٔی ٔزحّٝسٝ 
ٔبٜ ثعد اس  6وٝ لٚٔیٗ لٚس یه ٔبٜ ثعد ٚ سٛٔیٗ لٚس 
 ایٗ ایٕٗ سبسی ٔٛجت. شٛل٘خستیٗ لٚس تشریك ٔی
 .شٛلسبَ ٔی 11تب  5 حفبظت ـزل ثٝ ٔدت حدالُ
 فعالیت ●
تٛصیٝ ثٝ استزاحت لر ثستز تب سٔبٖ ـزٚوش وتزلٖ 
لرل شىٓ ، ثشرٌی وجد ، ععؿ ٚ (ٞبی ٞپبتیت ٘شب٘ٝ
،  ٞب اثتدا ثبید ٔحدٚل شٛلـعبِیتٔی شٛل ) ثی حبِی 
 . ثٝ تدریج ـعبِیت شزٚ  شٛلسپس 
 
   
 :تغذیه 
 زثی ٚ  ، تئیٗٔحدٚلیت  : در مزحله حاد بیماری
 ٔصزؾ ثیشتز ٔٛال لٙدی ٚ وزثٛٞیدرات  
تٛصتیٝ ثتٝ ٔصتزؾ رصیتٓ  : در مزحلهه بودهودی
ٞتب ٚ ، پزپزٚتئیٗ ٚ  زثی ٔتعتبلَ ٚ ٚیتتبٔی  ٗ پزوبِزی
  ألاح
ٞبی سیبل ٚ ثب حآ شٛل وٝ ؼذا ثٝ ٚعدٜتٛصیٝ ٔی 
 . وٓ ٔصزؾ شٛل
شتدٜ ٞتبی تاتٛیش اس آ٘تی اسیدٞب ٚ عد استتفزاغ  
لر صتٛرت ٔتٛلتؿ ٘شتدٖ استتفزاغ ثتٝ .استفبلٜ شٛل
 . پششه ٔزاجعٝ شٛل
 . اس ٔصزؾ اِىُ اجتٙبة شٛل 
اس تٕبس جٙسی اجتٙبة شٛل یب ایٗ وٝ لر ٍٞٙتبْ  
 . ٔمبرثت اس وب٘دْٚ استفبلٜ شٛل
 لر صٛرت ِشْٚ ـمط ثب تاٛیش پششه اس لارٚٞب 
 ٞتبی آسٔبیشتٍبٞی ثت  ٝثزرستی ثتزای ٚ  استفبلٜ شتٛل 
 . پششه ٔزاجعٝ شٛل
وسی وٝ اس ٘ظتز آسٔتبیش (تٛصیٝ ثٝ ٘بلّیٗ سبِٓ  
وٝ ) ٞپبتیت ٔثجت ثٛلٜ ٚ ٞیچ ٌٛ٘ٝ علائٓ ثبِیٙی ٘دارل
لر سبَ اَٚ ثیٕبری ٞز سٝ ٔبٜ یىجبر ٚ پس اس آٖ ٞز 
ٔبٜ یه ثبر جٟت ا٘ابْ ٔعبیٙتبت ٚ آسٔبیشتبت لاسْ  6
 . ثٝ پششه ٔزاجعٝ شٛل
ٝ لر صٛرت ٔزاجعتٝ ثتٝ شٛل وثٝ ثیٕبر تٛصیٝ ٔی 
، پششه ٚ اصتٛلا  ٞتز جتبی  ، آسٔبیشٍبٜ ل٘دا٘پششه
لیٍزی وٝ أىبٖ ا٘تمبَ ٚیزٚس ثٝ لیٍزاٖ ٚجٛل لارل 
حتٕتتب  آٟ٘تتب را اس ثیٕتتبری ختتٛل آٌتتبٜ وٙتتد ٚ وتتبرت 
  . ٔخصٛص را ثٝ آ٘بٖ ٘شبٖ لٞد
 
 
 با آرزيی سلامتی ي بهبًدی   
 
 
داوشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات بهداشتی 
 درماوی قسيیه 
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